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Nous avons entendu, pu is  l u  avec un i n t é r ê t  soutenu l e  rappor t  
de Monsieur Andrk Dovi KUEVI s u r  flllenlèvement comme Qléinent de l a  p r a t i -  
que du mariage". (1 ) 
rJ 
Le premier apport  p o s i t i f  de ce t r a v a i l  e s t  s e lon  nous d 'avoir  
r e .p l ac8  dans une atmosphère favorable des échanges s e r e i n s ,  l l é t u d e  
d'une i n s t i t u t i o n  dont l e  sens  a v a i t  pu échapper à de précédents observa- 
t e u r s  t r o p  marquks peut-être par un ethnocentr isae m i l i t a n t  e t p e n  t o u t  
é t a t  de causes guidés par  des souc is  d ' e f f i c a c i t é  à cour t  terme. Les C X p r C s s i O ï l S  
Bvoqué &dans l ' in t roduct ion:  V a p t  , violence 'I séques t ra t ion  ( q u i )  suggèrent 
l a  b r u t a l i t é ,  l a  violence,  l ' a t t e i n t e  à l a  libeY'té de l a  personne1' sont  
C a C s l &  même que nous avons r e t r o u v k s d a n s  l e s  a rch ives  des Tribunaux Cou- 
tiumiers (de l 'époque co lonia le )  pour rendre compte d ' i n s t i t u t i o n s  Ge ce 
type (21. 
Nous avons é t é  également f o r t  i n t é r e s s é s  de re t rouver  chez no t r e  
col lègue L'importance accordée t?i des préoccupations q u i  sont  c e l l e s  de 
t o u t e  une branche de l ' an thropologie  l a  p lus  a c t u e l l e  : l e  r ô l e  e s s e n t i e l  
de l ' a spec t  r i t u a l i s é ,  cérémoniel, vo i re  dramatique des épisodes l e s  p l u s  
s i g n i f i c a t i f s  de l a  v i e  s o c i a l e  ( 3 )  e t  t o u t  par t icul ièrement  du passage 
d'une exis tence relat ivement  insoucian te ,  disponible ,  l i b r e  e t  ouverte,  5 
une v i e  socicalement engagée dans un univers  aux normes passablement con- 
t r a ignan te s  que cons t i t ue  l e  mariage. 
$ -4
Les desc r ip t ions  de l ' a u t e u r  son t  à c e t  6gard pa r l an te s  à la 
, 
f o i s  pour l ' imaginat ion e t  l ' e s p r i t  du l e c t e u r  : "La soudaineté,  l a  sur- 
p r i s e ,  vo i r e  une ce r t a ine  b r u t a l i t é  pendant l a  s a i s i e  c réent  une atmos- 
phère de drame e t  de t r i s t e s s e .  L'émotion e t  l ' angoisse  envahissent la 
'rprétenck"u' victime de l 'enlèvement, q u i  e s t  donc obl igée d'opposer une 
véhémente r é s i s t a n c e ,  en c r i a n t ,  en s e  déba t tan t  e t  en pleurant .  Pudeur 
e t  ooquet te r ie  de femme s ' en  mêlent e t  encouragent à l a  résis tance ' '  (4.) 
I 
(I) Andr6 Dovi KZTEVI 'rL1enlèvement come  élément de l a  pra t ique  du mariage'' 
(2) Un problèrvle s e  pose i c i ,  q u i  ne manquerait pas de soulever  la c u r i o s i t é  
de t o u t  sociolugue m i l i t a n t  soucieux d'aborder l e s  i n s t i t u t i o n s  
nes  t r a d i t i o n n e l l e s  dans une perspect ive dynamique, suscep t ib l e  d ten  
dégager l e  ferment vivant  - sous l e s  strates des Hi s to i r e s  - capable 
d ' in tégrer  l e s  s o l l i c i t a t i o n s  permanentes de l a  Modernité dans l e  cadre 
d'une t r a d i t i o n  rénovée : le mariage i n t é r e s s a n t  essent ie l lement  deux 
faCLles, ( r e s t r e i n t e s  ou étendues),  A l a  l imite ,  deux v i l l a g e s  ou grou- 
pes de v i l l a g e s ,  pourquoi, é t a n t  donnée l a  h i é ra rch ie  d ' instances  tradi- 
t i o n n e l l e s  h a b i l i t é e s  & t rancher  l e s  manquements à l a  coutume, un t e l  
nombre d r a f f a i r e s  de mariages par enlèvement a r r i v a i e n t  à ê t r e  souinises 
Zt l a  j u r i d i c t i o n  en de rn ie r  e s s o r t ,  c e l l e  é t rangère de l ' admin i s t r a t eu r  
c o l o n i a l  ? 
( 3 )  Cf notamment l e s  ouvrages ou a r t i c l e s  de M a x  GLUCKPIAN, Meyer FORTES, 
Daryl l  FORDE, Victor W. TURNER, vo i re  P.C. LLOYD e t  nous-mêmes, 
( 4 )  Comiunication au colloque s u r  l e s  problèmes sociaux de l a  c i rconscr ip-  
t i o n  adminis t ra t ive  de Dapango; 1972. 
Introduct ion.  - I.N.R,S. -. LOME - 1972. 
africai- 
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L a  r i c h e s s e  de c e t t e  d e s c r i p t i o n  nous c o n d u i r a i t  8. l a  consi-  
d é r e r  comme un exemple p a r t i c u l i è r e m e n t  heureux de c e t t e  ' ' t h é â , t r a l i s a t i o n  
.$ de l a  v ie  s o c i a l e "  dont J ean  DUVIGNAUD a dégegé l e  r ô l e  majeur au cours  
de ces  de rn iè re s  années. L a  m u l t i p l i c i t é  des émotions e t  sen t iments  qu i  
i n t e r v i e n n e n t  au cours de c e t t e  brève scène,  l e u r  ambivalence qui f a i t  que 
chaque p ro tagon i s t e  sait e t  ignore  en même temps l e  degré de j e u  e t  de 
g r a v i t é  (de s é r i e u x )  de l ' a c t i o n  8. l a q u e l l e  il p a r t i c i p e ,  l ' a c c é l é r a t i o n  
brusque du temps a s soc iée  8. s o n t  i n s e r t i o n  dans un temps p l u s  l e n t  e t  
p l u s  s t r u c t u r é  sans  l e q u e l  l 'enlèvement  p e r d r a i t  t o u t e  s i g n i f i c a t i o n  so -  
c i a l e ,  t o u t  c e l a  s a t i s f a i t  chez nous & l a  f o i s  l e  cur ieux  de données nou- 
v e l l e s  s u r  l e s  s o c i é t é s  e t  l ' ama teu r  de l l f ê t e s l t  que l e  groupe d o i t  s e  
donner pour  p a l l i e r  l e s  monotonies du quot idien.  
Le r ap ide  commentaire que nous venons de f a i r e  concerne unique- 
ment l 'enlèvement  chez l e s  Ouatchi. Nous n'avons en e f f e t  que peu ou  pas  
du t o u t  d ' informations d i r e c t e s  s u r  l e s  coutumes matrimoniales des a u t r e s  
groupes' évoqués p a r  l ' a u t e u r  (KABYE, AKPOSSO, MOBA-GOURMA) , t a n d i s  que 
nous avons eu au cours d 'enquêtes menées dans le Sud-Est du Togo, l ' o c - -  
c a s i o n  d 'aborder  de façon non systématique,  8. l ' o c c a s i o n  de conversa t ions  
8. bâtons-rompus - avec des informateurs  d'âge, de sexe e t  de s t a t u t  t r k s  
d i v e r s ,  l e  problème du mariage p a r  enlèvement en pays Ouatchi. 
-ne nous permet ten t  donc pas  de me t t r e  en cause l ' i n t e r p r é t a t i o n  donnée de 
c e t  élément de l ' i n s t i t u t i o n  matrimoniale en pays Ouatchi. Nous pensons 
seulement q u ' i l  s e r a i t  souha i t ab le  pour  permet t re  h l a  connaissance de ce 
@hénomène de f a i r e  de nouveaux p rogrks ,  de l a  soumettre  8. deux i n t e r r o g a -  
t i ons .  Llunc concernant son  ex tens ion  dans l ' e s p a c e  e t  l e  temps, l ' a u t r e  
touchant  l a  méthodologie l a  p l u s  féconde pour l ' a b o r d e r ,  
anc ien  e t  coutumier, l i c i t e ,  l é g i t i m e ,  e t  également c e l l e  de l a  zone o h  
s e  p r a t i q u e  l e  mariage p a r  enlèvement, dans l e s  v i l l a g e s  de Mome Hounkpa- 
t i ,  Dagbati, Hahotoe, Vogano Les réponses l e s  p l u s  f r équen tes  e t  l e s  p l u s  
a f f i r m a t i v e s  o n t  é t é  l e s  su ivan te s  : 
Ces r é se rves  quant aux condi t ions  du r e c u e i l  de nos informat ions  
Nous avails p o s é  h nos informateurs  l a  ques t ion  du c a r a c t è r e  
I) I1 s ' a g i s s a i t  d'une p r a t i q u e  r e l a t ivemen t  r é c e n t e ,  da t an t  des 
années 1940, de l a  pér iode  de l a  seconde guer re  mondiale. Zlla 
avait  pratiquement d isparu  depuis une d i za ine  d'années s e n s i b l e -  
ment aux environs de l ' indépendance. 
2) E l l e  s e  p r a t i q u a i t  e s sen t i e l l emen t  dans l a  r é g i o n  de Vogan. 
Le processus en é t a i t  l e  su ivan t .  A Vogan, l e  mariage des f i l l e s  
r e g a r d a i t  s u r t o u t  l a  mère. Celle-ci  c o n s i d é r a i t  l a  posses s ion  d'une f i l l e  
en âge de prendre homme comme une source p o t e n t i e l l e  de revenus q u ' e l l e  
s e  d i s p o s a i t  8. r e n t a b i l i s e r  a u  m a x i m u m  en p renan t  l e  moins de r i s q u e  pos- 
s ib les ,  P l u s i e u r s  p ré t endan t s  s e  p r é s e n t a i e n t  & l a  mère en man i fe s t an t  
l e u r  d é s i r  d ' a v o i r  l a  jeune f i l l e  pour femme. 
e e / .  a 
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G. 
Cel le -c i  s e  gardait  bien d 'en  décourager aucun, t o u t  en  ex igeant  de tous  
60.000 f r a n c s  CFA. ( I )  pa r  candidat.  
. l a  g a r a n t i e  f i n a n c i è r e  du s é r i e u x  de leurs i n t e n t i o n s .  Les sommes a i n s i  
'obtenues pouvaient  a t t e i n d r e  des montants t r è s  é levés  : 10-20, v o i r e  
Les choses t r a î n a n t  e t  l e s  p ré t endan t s  m u l t i p l i é s  commençant 8. 
s e  montrer p r e s s a n t s 9  8, e x i g e r  p a r f o i s  l e  rembourTement des sommes remises- 
sous d ive r ses  formes - & l a  mère - c e l l e - c i  n ' a v a i t  d ' a u t r e  recours  que de 
l a i s s e r  sa  f i l l e  à c e l u i  qui  a c c e p t a i t  en con t r e -pa r t i e  de dédommager l e s  
l e s  a u t r e s  psé tenáants .  
P o u r  divèrsex r a i s o n s  il é t a i t  d i f f i c i l e , d e  r e c o u r i r  B une pro-  
cédure "pacif ique";  d'une p a r t  parce  q u ' i l  n 'y  ava i t  pas nécessairement 
coincidense e n t r e  l e s  p ré fé rences  de l a  jeune f i l l e  e t  l e s  i n t é r ê t s  de l a  
mère, d ' a u t r e  p a r t  & cause de l a  méfiance des autres l l sousd r ip t eu r s l t a  
Dans une t e l l e  pe r spec t ive  l e  consentement ou  p l u s  pr6ciséme;it 
l e  choix de l a  jeune f i l l e  l o r s q u ' i l  p a r v i e n t  8, l ' empor t e r  appa ra î t  comïi.3 
non pas un t r a i t  de l a  coutume en t a n t  que t e l l e  m a i s  comme l a  msni fes ta -  
t i o n  de sa l l s t r a t é g i e l l  p ropre  dans un j e u  dont e l l e  c o n n a i s s a i t  nécessa i -  
rement l e s  rhgles .  Il s 'agissait  pour  e l l e  de devancer l ' i n t e r v e n t i o n  du 
g ré t endan t  r e t e n u  par sa mère en prévenant  c e l u i  gui avai t  sa préférence .  
IL appara î t  en e f f e t  que la réponse à une t e l l e  i n t e r r o g a t i o n  ne 
pouvai t  s u r g i r  de l ' é t u d e  même llcomparative" d'un t r a i t  c u l t u r e l  i s o l é  de 
son  contex te  socio-économique. Un r ap ide  complément d 'enquête a Î a i t  res -  
s o r t i r  l a  l i a i s o n  du mariage par enlèvement en pays Ouatchi avec une pé r io -  
l de e t  une zone b i en  p a r t i c u l i e r e .  Il  s e r a i t  i nd i spensab le  de v é r i f i e r  e t  
, de p r é c i s e r  l e s  r appor t s  avec s e s  v a r i a b l e s o  
Une t e l l e  i n t e r p r é t a t i o n  rend  mieux compte de l a  d r a m a t i s a t i o n  
Pke l l e  de c e t  épisode de l a  v i e  s o c i a l e .  Elle Ô t e r a i t  8, l a  desc r ip t ion  e t  
B l ' a n a l y s e  d'A. D. KUEVI, ce q u ' e l l e s  p o u r r a i e n t  avoir de t r o p  fonc t iona-  
l i s t e  e t  - s e l o n  nous - l e  m e t t r a i t  en m e i l l e u r e  pos tu re  pour  répondre à la 
q u ' i l  pose en ouvrant  son exposé, c e l l e  des l lcondi t ions  de 
l 'enlèvement  comme élément de l a  p r a t i q u e  de mariage tra- 
Nous en a r r ivons  a i n s i  au second ty-ge de r é s e r v e s  ue nous avions 
fdrmulées. Nous débordons alors l e  cadre du pays Ouatchi. - 4 le f a i t  q u ' i l  
s 'agit i c i  de remarques méthodologiques semble nous y a u t o r i s e r .  ) 
(1) Revenu Nat ional  du Revenu pa r  t ê t e  : 32,613 CFA. en  197OeC 
12) Quant 8. savoir "si une t e l l e  p r a t i q u e  cor respondai t  8, l ' é t h i q u e  afri-  
ca ine" ,  nous nous réservons  d'examiner en d ' au t r e s  l i e u x  c e t t e  seconde 
i n t e r r o g a t i o n  d o n t  l e s  imp l i ca t ions  ne nous s o n t  pas apparues avec 
i s u f f i s a n t e  n e t t e t é .  
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N'eÛt-il pas é t é  préférab led  dans l ' o p t i q u e  llcomparativel '  que l ' a u t e u r  
semble avoir c h o i s i e  sans  s l y  soumettre de façon  systématique,  de cons- 
^'$ruire un llmodi?lell de l ' i n s t i t u t i o n  é tud iées  dont l e s  d i f f é r e n t e s  varia- 
b l e s ,  confrontées  au contex te  g l o b a l  - même de façon sommaire - de chaque 
s o c i é t é  oÙ e l l e  s e  m a n i f e s t a i t ,  a u r a i e n t  permis de s i t u e r  chaque forme de 
mariage p a r  enlèvement dans 1 évolu t ion  des mo des de product ion  propres  
aux s o c i é t 6 s  a f r i c a i n e s  ? 
On p o u r r a î t  d i r e  en e f f e t  que la forme p r i s e  p a r  l 'enlèvement  
dans t e l  ou  t e l  contexte  s o c i a l  c o n s t i t u e  un i n d i c a t e u r  de 1 ' Q t a t  du grou- 
pe o Ù  fonc t ionne  c e t t e  i n s t i t u t i o n ,  de son dynamisme. Plus précisémant ,  
e l l e  f o u r n i t  un p o i n t  d 'observa t ion  r e l a t ivemen t  p r i v i l é g i é  d ' o c  observer  
l e s  f a c t e u r s  d ' o r ig ine  e x t é r i e u r e  e t  opérant  généralement 8. un niveau 06 
l e s  o u t i l s  sociaux que l e  groupe possède n ' o n t  p l u s  d ' e f f i c a c i t 6 .  I1 
s ' a g i t  en somme de r e p é r e r  e t  de mesurer l ' i m p a c t  de l a  "dynamique du 
dehors" sur des s o c i é t é s  8. p e t i t e  é c h e l l e ,  de saisir p a r  un biais  par t i -  
c u l i e r  l e u r s  r é a c t i o n s  f a c e  aux changements auxquels e l l e s  doivent  proc6- 
der sous  l a  p r e s s i o n  d'une modernité chaque j o u r  p l u s  envahissante .  
C ' e s t  l a  p e r s p e c t i v e  d'une t e l l e  p o s s i b i l i t é  qui nous f a i t  r e -  
g r e t t e r  que l ' a u t e u r  n ' a i t  pas  c r u  devoir  s ' a v e n t u r e r  dans une approche 
comparative p l u s  f ranche,  Pour  i nd ique r  simplement une des v o i e s  p o s s i b l e s  
il semble que l e  recours  'a une c e r t a i n e  méthodologie h i s t o r i q u e  a u r a i t  
probablement p e r n i s  d ' a b o u t i r  8. des hypothhses f ruc tueuseso  Nous ne pou- 
vons i c i  qu ' e squ i se r  t r o p  rapidement l e s  moments d'une t e l l e  démarche, 
J 
Nous aur ions  aim6 pouvoir r e p l a c e r  t o u t  d ' abord  chaque forme de 
mariage pa r  enlèvement dans sa propre profondeur h i s to r ique .  Nous savons 
que ce n ' e s t  18. qu'une des façons de r e c o u r i r  2~ l a  méthode h i s t o r i q u e ,  
s u r t o u t  pour  un sociologue. Mais son usage nous paraî t  j u s t i f i é  dans ce 
cas  p r é c i s .  Les t r a d i t i o n s  de fondat ions  de v i l l a g e s  que nous avons re -  
c u e i l l i e s  dans de nombreuses communautés Ouatchi o notamment chez l e s  Ahcpe y 
les Tchekpo, les Afagnan, nous o n t  convaincus Qu1& l ' o r i g i n e ,  au moment de 
l ' i n s t a l l a t i o n  des premières communautés dans l e s  Sud-Est du Togo, l e s  
r a p t s  de femmes Q t a i e n t  r é e l s .  De nombreux informateurs  o n t  i n s i s t é  s u r  l a  
n é c e s s i t é  o k  s e  t r o u v a i e n t  des p a r e n t s  des femmes qui devaient  s e  r endre  
sur les marchés, de l e s  e s c o r t e r  en armes. Les hommes i s o l é s  n ' é t a n t  pas 
eux-mêmes & l ' a b r i  des r a z z i a s .  Ces rap ts  a v a i e n t  pour o b j e t  s o i t  de p r o -  
c u r e r  des femmes 'a ceux que l e s  avatars de migra t ions  t r aumat i san te s  
n ' a v a i e n t  pas  m i s  en mesure de q u i t t e r  l e u r  pays avec leurs épouses e t  
d ' a s s u r e r  a i n s i  l a  reproduct ion  de l e u r  noyau familial  s o i t  - s u r t o u t  
dans l e  cas  de bandes organisées  venues de l a  cô te  - de revendre l e u r  
c a p t i f s  aux n é g r i e r s ,  Tous l e s  v i l l a g e s  Ouatchi de l a  r ég ion  d'Akoumape, 
Tchékpo, Ahepe, G a t i  évoquent l e  chemin des Guin (Gê m o d j i )  p a r  o Ù  pas- 
s a i e n t  l e s  t roupes  de r a z z i e u r s  e t  l e s  noms des marchés o Ù  l ' o n  s e  ven- 
d a i t  l e s  c a p t i f s  s o n t  encore .connus. 
correspondre 8. des é tapes  d ive r ses  d'une évo lu t ion  qui f u t  l o i n  d ' ê t r e  
p a r t o u t  l i n é a i r e .  
T Les formes a c t u e l l e s  d'enlèvement a s soc iées  au mariage semblent 
.I 
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Non seulement & cause de l a  d i f fé rence  des contextes  sociaux, mais encore 
parce qu'à l a  f o i s  & l ' i n t é r i e u r  de l a  r d a l i t é  s o c i a l e  t o t a l e  c t  & 1 3 i n t 6 -  
r i e u r  de l ' i n s t i t u t i o n  matrimoniale elle-même, ce ne sont  pas tou jours  les 
m e m e s  6léments q u i  ont bougé e t  quand c ' é t a i t  par hasard l e  cas ,  l e  changement 
pouvait emprunter des modalités d i f f é ren te s .  
NOUS aurions aimé v o i r  ce t r a v a i l  s ' o r i e n t e r  vers  l a  cont ruc t ion  
d'un modèle tenant  compte à l a  f o i s  de l f é v o l u t i o n  de l ' i n s t i t u t i o n  elle-même 
e t  des a u t r e s  niveaux ou domaines de ha 2 é a l i t 6  s o c i a l e  suscep t ib l e s  de peser  
sur sa transformation. l.lous aur ions a i n s i  r éc réé  une diachronie.  
Peut-être  a u r a i t 4 1  é t é  poskible 5, l ' a u t e u r  en procddent de l a  s o r t e ,  
de clie'schcr des embryons de s o l u t i o n  au pr'oblème q u i  l u i  p a r a î t  v i t a l  de l a  
correspondance de l a  prat ique du mariage par enlèv'emeht aux normes de 
'rl16thique a f r i ca ine f1 .  Cela l ' e f i t  sans  doute conduit  à des analyses de fond 
auxquelles nous ne pouvons apporter  i c i  que des Qléments t r è s  anecdotiques e t  
peut-être f o r t  peu pe r t inen t s .  
I1 s ' a g i t  du r ô l e  important joué par  l a  l1honte1I, l e  r e spec t  humain, 
dans ces soc ié t é s .  Selon nos informateurs,  l a  jeune f i l l e  enlev6e cont re  son 
gr6 e t  qui a v a i t  dû, l a  n u i t  su ivant  son r a p t ,  s e  soumettre aux rappor t s  
sexuels  de sonraVi9.sCUXh30sait p lus  s e  montrer en publ ic .  E l l e  demeurait 
enferinde pendant h u i t  jours  e t  c ' é t a i t  seulement a l o r s  que s e s  amies venaient 
la chercher pour l u i  f a i r e  reprendre contac t  avec l a  s o c i é t é  en L'accompa- 
gnant au marigot e t  au marché. 
Ensui te ,  B l ' a i d e  de cérémonies on l u i  i n t e r d i s a i t  de q u i t t e r  
durant quatre m o i s  l a  maison de son époux forcé .  E l l e  ne pouvait en s o r t i r  
qu'une f o i s  enceinte .  
. 
Cette  importance accordée & l a  IlhonteTt - q u i  s'exprime dans de 
noin1metrx champs de l ' espace  s o c i a l  des soci i ' t6s  du Togo, souvent sous  forine 
t r è s  apparente,  ne pourra i t  - e l l e  pas in t rodu i r e  de façon t r è s  :!nod.este Cer- 
t e s ,  mais p o s i t i v e ,  & une étude va lab le  de " l 'k th ique  a f r ica iner !  clont no t r e  
auteur, coime nous-mêmes éprouvons l 'u rgence  absolue. Effectuée dans l e  cadre 
de l a  s o c i é t é  globale ,  une t e l l e  étude aurait l a  p o h s i b i l i t 6  de r e c o u r i r  à l a  
seu le  approche suscep t ib l e  de rendre féconde e t  p ra t ique  : l a  méthode dyna- 
mique e t  c r i t i q u e .  
Les mêmes informateurs q u i  a t t i r é  no t re  a t t e n t i o n  sur les l i m i t e s  
spatio-temporelles du jeu de c e t t e  pra t ique  ont 'kgalement émis 1 hypothèse - 
sous une forme peut-être p lus  proche de ''lIempirismel1 que de l a  sc ience  (I) 
que sa naissance,  comme sa d i s p a r i t i o n  é t a i e n t  ' l i é e s  à des t ransformations 
intervenues & d " r t r e s  niveaux de l a  r é a l i t é  s o c i a l e ,  s o i t  au niveau de 
1 ' i n f r a s t r u c t u r e  économique (changements provoqués par IQ' economie de guerre"),  
s o i t  au  niveau des supers t ruc tures  po l i t i ques  e t  idéologiques (accession h 
l 'Ind6pendance, évolut ion des at t i t u d e s  e t  des comportements en t r e  générat ions 
d i f f é r e n t e s  sous l ' impact  de l a  modernité . . .) 
./. 
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I1 e s t  probable qu'une t e l l e  démGarche . o f f r i r a i t  l e s  mei l leures  chances de 
succès à une t e n t a t i v e  v i s a n t  à dégager dans !'l 'éth$que af r ica ine! '  l e  r ô l e  
r e s p e c t i f  des f a c t e u r s  permanents e t  des éléments changeants,  de 1 ' i n v a r i a n t  
e t  des v a r i a b l e s ,  en vue d'une a p p l i c a t i o n  r en tab le  de l f o u t i l  sociologique 
& l a  v i e  quotidienne de L 'Afr icain d 'aujourd'hui.  
N'eut-51 pas bté  payallt pap ekemple, de dégager l e s  616ments les 
plus  s i g i f i c a t i f s  de c e t t e  forme d ' i n s t i t u t i o n  matrimoniale e t  d ' 6 tud ie r  
l e u r s  r e l a t i o n s  réciproques dans l e s  d ive r ses  formes de mariage par  enlève- 
ment é tudi6  i c i  ? On p o u r r a i t  c h o i s i r  par  ex : - l ' importance accord6e au 
oonsentement de la jeune f i l l e  e t  l a  p o s s i b i l i t é  pour e l l e  de jouer  son pro- 
p re  j e u  cont re  l ' a v i s  de l a  communauté ; - le poids donné 5 la r a t i f i c a t i o n  par  Le groupe; 
- l e  ca rac t8 re  p lus  ou moins joué de l 'enlèvement,  l e  degré plus ou moins 
poussB de v io lence ,  l e  c a r a c t è r e  p lus  ou moins f e i n t  de l a  r é s i s t a n c e  opposée 
par l a  f i l l e .  
A l l an t  p lus  l o i n ,  il semble que l a  desc r ip t ion  de l a  prenïière forme 
désigne un l i e u  q u ' i l  s e r a i t  par t icu l iè rement  fécond d 'explorer .  C e  qili f rap-  
pe i c i  c ' e s t  q u ' i l  ne s ' a g i t  pas de cas  i s o l & s ,  s ta t isquement  peu reprBsen- 
t a t i f s ,  m a i s  q u ' i l s  semblent b ien  c o n s t i t u e r  une c o n t r e - i n s t i t u t i o n ,  p a r a l l è -  
l e  e t ,  d'une c e r t a i n e  façon,  a u s s i  l'coutumière'f que l ' a u t r e  : 
. d'enlèvement en pays Moba-Gourma, c e l l e  q u a l i f i é e  lfdfenZQveiiient i l l i c i t e 9 '  
- c o n t r a i n t e  de l a  f i ancée  q u i  r e fuse  de s t y  soumettre ; 
- c o i q J i c i t 6  d'une p a r t i e  du groupe avec les déviants,  quio après  l o u r  f u i t e  
peuvent demeurer in t rouvables  ; 
c l a  durée du phénomène ( jusqu 'à  30 ans)  
- l e  système de %endetta" q u i  i n s c r i t  dans la t empora l i té  du groupe les 
séque l l e s  d'un a c t e  i n i t i a l e m e n t  ponctuel.  
L 'exis tence de c e t t e  s o r t e  d'enlèvement semble correspondre B un 
s t a d e  oÙ l ' u n e  des composantes de l ' i n s t i t u t i o n ,  l e  consentement de l a  jeune 
f i l l e  e s t  t r è s  peu p r i s  en cons idéra t ion ,  
I1 ne s e r a i t  peut-être  pas i n u t i l e ,  d'une pa r t  drex.aminer ce  q u i -  
s e  produi t  lo rsque  c e t t e  composantes r e ç o i t  des pondérations d i f f é r e n t e s  par  
rappor t  aux a u t r e s ,  d ' a u t r e  p a r t ,  d 'opérer  de la même façon pour chaoune des 
composantes s i g n i f i c a t i v e s  de c e t t e  i n s t i t u t i o n .  
Une t e l l e  démarche a u r a i t  une por tée  opé ra to i r e  assez k-tendue. 
D'une p a r t  e l l e  pe rme t t r a i t  dans l a  perspec t ive  l ég i t ime  de c o n c i l i e r  l e  
rflacirflum de progrès  avec l e  maximum d ' a u t h e n t i c i t é ,  de r e p é r e r ,  dans une ap- 
proche globale  e t  dynamique, l e s  modalités de l ' i n s t i t u t i o n  B l a  P o i s  les 
plus  e s s e n t i e l l e s  , e t  l e s  p lus  succep t ib l e s  de s u b i r  sans  a l t d r a t i o n s  graves 
l e s  e f f e t s  souvent impitoyables de f a c t e u r s  Q t range r s  à sa logique  propre.  
